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第35回北 陸医学会総会臨床 口 腔外科分科会， 1981 . 
9 ， 富山.
2) 加藤和子， 吉岡裕子， 山 田 耕， 山本康一，
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1) 桜川信男 : 出血傾向， 20 -24， 主要徴候か ら
みた検査の 進め方， 松田重三編， 新興医学出版社，
1980. 
2 )  桜川信男 : 血液凝 固 因子 と 凝 固機序， 395 -
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3 )  桜川信男 : 第IX因子濃縮製剤 ( プ ロ ト ロ ン ビ
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10) 高橋 薫， 桜川信男， 堀江幸男， 遠藤俊郎，
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血友病A脳出血例， 厚生省巣液研究事業 昭和55年
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1) 桜川信男 : 凝固異常症， 第364回新潟医学会総
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2) 堀江幸男， 遠藤俊郎， 甲 州啓二， 高久 晃，
高橋 薫， 桜川信男， 富川正樹 : 中大脳動脈閉塞を
き た し た 先天性 Antithrombin 111 (A TIII) 異常症
の 1 例， 第 6 回 日 本脳卒中学会総会， 1981 . 2 ， 前
橋.
3) 桜川信男 : 老年者の病態 と 臨床検査， 第20回
日 本臨床病理学会東海北 陸支部総会， 1981 . 3， 富
山 .
4 )  桑原車美， 林 史朗， 高橋 薫， 桜川信男 :
ユ ー グ ロ プ リ ン溶解時間測定の検討(1)影響 を及ぼす
要因 に つ い て ， 第20回 日 本臨床病理学会東海北陸支
部総会， 1981. 3 ， 富山.
5 )  大門良男， 松田正毅， 高橋 薫， 桜川信男，
山岸高由， 小西健一， 児玉博英 : レ ンサ球菌の生化
学性状に よ る 同定法に つ い て ， 第20回 日 本臨床病理
学会東海北陸支部総会， 1981 . 3 ， 富山.
6 )  桜川信男， 高橋 薫 : 先天性ア ン チ ト ロ ン ピ
ン皿異常症， 第78回 日 本内 科学会総会， 1981. 4 ，  
大阪.
7) 尾崎建二郎， 宮川照夫， 新井弘之， 関根 等，
大杉繁昭， 高橋 薫， 桜川信男 : 活性型プ ロ ト ロ ン
ビ ン複合体 (FEIBA) お よ びプ ロ ト ロ ン ビ ン複合体
(Konyne) の止血作用 の著効 を認めた血友病A ， 脳
出血例， 第43回 日 本血液学会総会， 1981 . 4 ， 名古
屋.
8) 上野雅晴， 木村昌行， 堀越 勇， 桜川信男，
高橋 薫 : 血友病治療薬の 経口 化 に 関す る 研究 ( 1 )
第IX因子経口剤の剤形設計 と 吸収挙動， 第43回 日 本
血液学会総会， 1981. 4 ， 名古屋.
9) 堀越 勇， 上野雅晴， 中川輝昭， 桜川信男，
高橋 薫 : 凝固 ・ 線溶過程の粘性挙動 と 熱特性， 第
43回 日 本血液学会総会， 1981. 4 ， 名古屋.
10) 宮川照夫， 尾崎建二郎， 新井弘之， 関根 等，
高橋 薫， 桜川信男 : ア ン チ ト ロ ン ピ ンIII注入の有
効性 を 認 め た 脳外科領域の DIC， 第43回 日 本血液学
会総会， 1981 . 4 ， 名古屋.
11) 桜川信男， 高橋 薫， 上野雅晴， 堀越 勇 :
注射薬中の溶解補助剤の凝血系 に及ぽす影響(1)ベ レ
チ ル ア ル コ ー ル. 第43回 日 本血液学会総会， 1981 . 
4 ， 名古屋.
12) 高橋 薫， 桜川信男， 堀江幸男， 遠藤俊郎，
小 出 武比古 : Antithrombin 111 異常症 に お け る
antithrombin 活性 と heparin cofactor 活性の溶解
に つ い て ， 第43回 日 本血液学会総会， 1981 . 4 ， 名
古屋.
13) 中川輝昭， 上野雅晴， 堀越 勇， 高橋 薫，
桜川信男 : ウ ロ キ ナ ー ゼ と プ ラ ス ミ ン イ ン ヒ ピ タ ー
と の 相 互 作 用 ， 第43回 日 本 血 液 学 会 総 会， 1981. 
4 ， 名古屋.
14) 堀越 勇， 上野雅晴， 中川輝昭， 川 原 こ ず え ，
桜川信男， 高橋 薫 : ウ ロ キ ナ ー ゼの定量法に 関す
る 研究 (第四報) ， ト ロ ン ボ エ ラ ス ト グ ラ フ を利用 し
た ウ ロ キ ナ ー ゼの 定量， 第101回 日 本薬学会， 1981. 
4 ， 熊本.
15) 桜川信男， 高橋 薫， 堀越 勇， 上野雅晴，
中川輝昭 ， 安田晶子 : ウ ロ キ ナ ー ゼの定量法に 関す
る 研究 (第IV報) イ ン ピ ト ロ に お け る プラ ス ミ ン イ
ン ヒ ビ タ ー の効力判定， 第101回 日 本薬学会， 1981. 
4 ， 熊本.
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16) 上野雅晴， 木村昌行， 中崎隆至， 堀越 勇，
桜川信男， 高橋 薫 : 血友病治療薬の経口 化-第IX
因子含有 リ ポ ゾー ム の 基礎物性 と 吸収挙動， 第101回
日 本薬学会. 1981 . 4 ， 熊本.
17) Sakuragawa N. ，  Takahashi �.， Ueno M. 
and Horikoshi 1. : Oral administration of con­
centrated factor VIII or factor IX preparations. 
VIII International Congress on Thrombosis and 
Heamostasis， 1981， 7. Toronto. 
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and Horikoshi 1. : Basic studies for oral and 
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koshi I . : Antithrombin III  abnormality­
Toyama， Vln International Congress on 
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evalation of ticlopidine in the inhibition of 
platelet function. A multiclinic double blind study 
in comparison with aspirin， 1981. 7， Toronto. 
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上野雅晴， 寺沢捷年， 土佐寛I1贋 : 和漢駆癖血剤 と 血
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第15回和漢薬 シ ン ポ ジ ウ ム プ ロ グ ラ ム ， 1981. 8 ， 
富 山.
23) 大門良男， 角 田美鈴， 松田正毅， 桜川信男，
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井 内和幸， 浦岡忠夫 : イ ン ピ ー ダ ン ス カ ル ジ オ グ ラ
フ ィ ー測定 に お け る 1 回心拍出量の検討-特に 呼吸
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9 ， 富 山 .
25) 桑原卓美， 服部浩明， 川 島猛志， 高橋 薫，
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9 ， 富山.
26 )  Sakuragawa N .， Takahashi K.， Horikoshi 1 
and Ueno M. : Studies on oral and rectal admini­
stration of factor VIII and IX preparation. IVth 
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27) 関根 等， 小川敬之， 小川 宏， 新井弘之，
高橋 薫， 桜川信男 : 脳組織の凝血学的検索， 第22
回東北検査技師会， 1981. 10， 秋田.
28) 坂井則子， 藤村尚子， 関根 等， 尾崎建二郎，
新井弘之， 桜川信男 : ア ス ピ リ ン投与時の凝固， 線
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10， 秋田.
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39) 新井弘之， 尾崎建二郎， 宮川 照夫， 河野充夫，
関根 等， 小川 宏， 高橋 薫， 桜川信男 : 脳組織
の凝血学的検索， 第23回 日 本臨床血液学会総会， 1981
10， 金沢.
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40) 上野雅晴， 中崎隆至， 堀越 勇， 桜川信男，
高橋 薫 : へパ リ ンの経口投与 に 関 す る 研究， 第23
回 日 本臨床血液学会総会， 1981 . 10， 金沢.
41) 高橋 薫， 桜川信男 ， 上野雅晴， 堀越 勇，
小出武比古 : Antithrombin III 異常症 に お け る 血小
板凝集能 に つ い て ， 第23回 日 本臨床血液学会総会，
1981. 10， 金沢.
42) 小出武比古， 高橋 薫， 桜川信男 : 異常ア ン
チ ト ロ ン ビ ン の精製 と 性状， 正常ア ン チ ト ロ ン ビ ン
と の比較研究， 第23回臨床血液学会， 1981 . 10， 金
沢.
43) 尾崎建二郎， 宮川 照夫， 河野充夫， 新井弘之，
関根 等， 大杉繁昭， 桜川信男 : く も 膜下出血患者
に 対す る antithrombin III 投与経験， 第23回臨床血
液学会， 1981 . 10， 金沢.
44) 栗林和敏， 今泉信作， 高橋 薫 : 非定型的 白
血病 を併発 し た 家族性 pyruvate kinase 欠乏溶血性
貧血の 1 例， 第23回 日 本臨床血液 学会総会， 1981 . 
10， 金沢.
45) 市橋義裕， 関根 等， 小川敬之， 新井弘之，
桜川信男 : 劇症肝炎 に お け る 検査学的所見， 第38回
新潟県臨床衛生検査 技師 会研究会， 1981 . 11 ， 新
潟.
46) 高橋 薫， 桜川信男， 小出武比古 : 異常ア ン
チ ト ロ ン ビ ン 田症の 一家族， 大阪大学タ ンパ ク 研究
所ゼ ミ ナ ー ル， 1981 . 12， 大阪.
47) 上野雅晴， 足立博一， 中崎隆至， 堀越 勇 ，
桜川信男 : へパ リ ン消化管吸収 に 関す る 研究， 生体
膜 と 薬物の 相互作用 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1981. 1 1 ， 東
京 .
和 漢 診 療 室
講 師 寺 沢 捷 年
助 手 今 回 屋 章
助 手 土 佐 寛 順
⑨ 原 著
1) 土佐寛順， 寺沢捷年， 今回屋章， 伊藤 隆，
本間精一， 鳥居塚和生 : 夜 苓四逆湯証 と 通脈四逆加
猪胆汁湯証一二症例 の 経験 ， 日 本東洋医 学会誌
32 : 117 - 124， 1981. 
2) 今回屋章， 土佐寛順， 寺沢捷年， 柏戸正英 :
難治性腹水の発汗に よ る 消失一五苓散エ キ ス 大量誤
用 の 一 例ー， 日 本 東 洋 医 学 会誌 32 : 179 - 183， 
1981. 
3) 土佐寛順， 今田屋章， 寺沢捷年 : 消化管診断
学の証へ の 応用， proc. symp. W AKAN -Y AKU 
14， 19 -24， 1981 . 
⑨ 総 説
1) 寺沢捷年 : 漢方方剤の使い方， 治療学 7 : 
726 ---，-- 731， 1981. 
⑨ そ の 他
1) 寺沢捷年 : 現代医療の 中 の漢方， MEDICAL 
PHARMACY 15 : 1 -5， 1981 
2) 寺沢捷年 : 動 き だ し た病態像の近代的解明，
MODERN MEDICINE 3 : 18 - 20， 1981 
3) 寺沢捷年， 今回屋章， 土佐寛JI慎 : 富山医科薬
科大学附属病院和漢診療室一年の歩み， 日 本東洋医
学会誌 32 : 125 - 128， 1981. 
4) 寺沢捷年， 多留淳文 : 学会記 ( 日 本東洋医学
会) ， 日 本 医事新報 2994号 : 47 - 49， 1981 .  
5) 寺沢捷年 : 和漢薬治療 と 疹痛， 昭和56年度 日
本医師会医学講座， 1981. 1 1 ， 富山.
6) 寺沢捷年 : 漢方医学講座 、厚朴 ・ 椋賓ヘ 日 本
短波放送， 1981. 8 .  
7) 寺沢捷年 : 漢方医学講座 、萄漆・生菱ぺ 日 本
短波放送， 1981. 11 .  
8) 寺沢捷年ほ か : 和漢薬 を 語 る (座談会) ， 治療
学 7 : 741 - 753， 1981. 
⑥ 学 会報告
1)  今回屋章， 土佐寛JI贋， 寺沢捷年 : 和漢薬が奏
効 し た 慢性呼吸不全の 一例， 第110回 日 本内科学会北
陸地方会， 1981. 2 ， 金沢.
2) 今回屋章， 土佐寛JI展， 寺沢捷年 : 舌裏診の提
唱， 第32回 日 本東洋医学会学術総会， 1981. 5 ， 東
京 .
3 )  寺沢捷年， 今回屋章， 土佐寛順， 田 中三千雄，
藤倉信一郎 : 大腸ポ リ ポ ー ジ ス を伴っ た筋強直性 ジ
ス ト ロ フ ィ ー の 一例， 第111回 日 本内科学会北陸地方
会， 1981 . 6 ， 福井.
4) 今回屋章， 寺沢捷年， 土佐寛JI贋， 伊藤 隆，
桜川信男， 高橋 薫 : 慢性関節 リ ウ マ チ の 和漢治療，
第15回和漢薬 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1981 . 8 ， 富 山 .
5 )  寺沢捷年， 今回屋章， 土佐寛JI頂， 伊藤 隆，
堀越 勇， 鳥居塚和生， 本間精一 : 中枢お よ び末梢
神経疾患 に 伴 う 四肢寒冷症候 に 対す る 和漢薬治療，
第15回和漢薬 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1981. 8 ， 富 山 .
6) 桜川信男， 高橋 薫， 小林 収， 堀越 勇，
上野雅晴， 寺沢捷年， 土佐寛JI蹟 : 和漢駆痕血剤 と 血
液凝固， 第15回和漢薬 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1981. 8 ， 富
山 .
7 )  寺沢捷年 : 難治性疾患 に 対す る 和漢薬治療の
試み， 北 陸医学会シ ン ポ ジ ウ ム ， 1981. 9 ， 富 山 .
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